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Os autores trabalham acreditando que, por mais 
elementar e antigo que seja um conteúdo matemáti-
co, sempre é possível desenvolver novas idéias, novas 
abordagens e descobrir novos resultados.
OS AUTORES:
Todos são professores do Instituto de Matemática 
da UFRGS, onde trabalham há muitos anos. Com for-
mação bastante variada, eles têm em comum o inte-
resse em melhorar a formação matemática dos alunos 
de cursos de licenciatura em Matemática. Com esse 
objetivo em mente, eles vêm se reunindo semanal-
mente há vários anos, bem como lecionando várias 
disciplinas relevantes na UFRGS. Esse livro resume 
parte desse trabalho.
